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Imas Silotika. K4213042. CERITA RAKYAT KYAI KARSOREDJO DUKUH 
PANDANAN: TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA DAN NILAI RELIGI 
SERTA RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI AJAR DI SMP. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Oktober 2017. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan tinjauan 
sosiologi sastra, nilai religi, serta relevansi cerita rakyat Kyai Karsoredjo Dukuh 
Pandanan sebagai alternatif materi ajar bahasa Jawa kelas VII di SMP. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian deskriptif  kualitatif dengan pendekatan 
folklor, sosiologi sastra, dan nilai religi. Data dari penelitian ini adalah kronologi 
cerita rakyat Kyai Karsoredjo yang didapatkan dari beberapa sumber data seperti 
juru kunci, warga Dukuh Pandanan, guru bahasa Jawa, pakar sastra, dan siswa 
kelas VII di SMP. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen. Uji 
validitas data menggunakan triangulasi sumber, teknik, waktu, dan teori. Teknik 
analisis data menggunakan teknik analisis jaringan yang meliputi tiga komponen, 
yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. 
Simpulan penelitian ini adalah hasil tinjauan sosiologi sastra cerita rakyat 
Kyai Karsoredjo Dukuh Pandanan menunjukkan bahwa nilai sosial yang 
terkandung di dalam cerita seperti: gotong royong, kerjasama, dan menolong 
tanpa pamrih. Nilai religi yang terkandung antara lain: puasa, sedekah dan ziarah. 
Selain itu, terbukti relevan sebagai materi ajar bahasa Jawa kelas VII SMP. 
 


















Imas Silotika. K4213042. THE FOLKLOR OF KYAI KARSOREDJO IN 
PANDANAN REGION: REVIEW SOCIOLOGY OF LITERATURE AND 
RELIGIOUS VALUES, AND THE RELEVANCY WITH TEACHING 
MATERIALS IN JUNIOR HIGH SCHOOL. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta, Oktober 
2017. 
This research aims to describe and explain the elements of sociology of 
literature, religious values, and the relevance of folklore Kyai Karsoredjo hamlet 
Pandanan as an alternative Javanese teaching materials for VII grade student in 
Junior High Scool. The research used descriptive qualitative research method 
with folklore approach, sociology of literature, and religious values. The data of 
this research is the chronology of Kyai Karsoredjo folklore obtained from several 
data sources such as caretaker, resident of Dukuh Pandanan, Javanese language 
teacher, literary scholar, and VII grade student in Junior High Scool. The data 
collection applied purposive sampling technique. The data collection used yhe 
following steps: interviews, observations, and documents. Yo makesure the data 
are acceptable, the researcher employed the triangulation, of source, technique, 
time and theory. Data analysis techniques used network analysis techniques that 
include three components, namely data reduction, data presentation, and 
withdrawal of conclucions.  
The conclucion of this research is the result of sociology of literature of 
Kyai Karsoredjo folklore in Pandanan region that indicates the social values 
contained in the story such as: mutual cooperation, cooperation, helping each 
other are dominant. Religious values are contained in the folklore such as: 
fasting, alms and pilgrimage. In addition, it is relevant as a teaching material of 
Javanese class of VII student in junior high school. 














Imas Silotika. K4213042. CARIYOS KYAI KARSOREDJO DHUKUH 
PANDANAN: TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA KALIYAN NILAI RELIGI 
SAHA GEGAYUTANIPUN MINANGKA MATERI PIWULANGAN WONTEN 
SMP. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2017.  
Ancasing panaliten inggih punika ngandharaken ugi njlentrehaken 
tinjauan sosiologi sastra, nilai religi, sarta cariyos rakyat Kyai Karsoredjo 
Dhukuh Pandanan saged dipundamel minangka materi ajar basa Jawa kelas VII 
SMP. Panaliten punika ngginakaken metode panaliten deskriptif kualitatif 
kaliyan pendekatan folklor, sosiologi sastra sarta nilai religi. Data wonten 
panaliten inggih punika kadadeyan cariyos rakyat Kyai Karsoredjo ingkang 
dipunpendhet saking sumber data antawisipun, juru kunci, warga Dhukuh 
Pandanan, dwija basa Jawa, pakar sastra kaliyan siswa kelas VII SMP. Teknik 
pangempalan sampel ngginakaken purposive sampling. Teknik pangempalan data 
ngginakaken tanggap wacana, observasi, kaliyan dokumen. Uji validitas data 
ngginakaken triangulasi sumber, teknik, wekdal, kaliyan teori. Teknik analisis 
data ngginakaken teknik analisis jaringan antawisipun reduksi data, sajian data, 
kaliyan dudutan. 
Dudutan saking panaliten inggih punika kasil tinjauan sosiologi sastra, 
cariyos rakyat Kyai Karsoredjo Dhukuh Pandanan nedahaken menawi nilai sosial 
wonten salebeting cariyos kadosta: gotong royong, kerja sama, tuwin tetulung 
tanpa pamrih. Nilai religi wonten salebeting cariyos inggih punika siyam, 
sedhekah, lan ziarah. Kajawi punika, kabukten cariyos rakyat Kyai Karsoredjo 
Dhukuh Pandanan saged dipundamel minangka materi ajar bahasa Jawa kelas 
VII SMP. 
 















“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi 
tenteram.” 
(QS. Ar-Ra’d 13: 28 dalam Depatemen Agama Republik Indonesia, 2009: 249) 
 
“Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat ẑarah sekalipun, niscaya 
dia akan melihat (balasan)nya.” 
(QS. Al-Zalzalah 99: 7 dalam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009: 599) 
  
“Gesang menika ebah”  
(Sulaksono, 2014: 96) 
 
“Sabar iku ingaran mustakaning laku” 
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